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บทคดัย่อ 
 
 ประเทศไทยไดใ้หส้ตัยำบนัแก่อนุสญัญำว่ำดว้ยกำรขจดักำรเลอืกปฏบิตัต่ิอสตรใีนทุกรปูแบบ
ขององคก์ำรสหประชำชำตนิับตัง้แต่วนัที ่8 กนัยำยน พ.ศ.2528 โดยตัง้ขอ้สงวนไว ้ 7 ขอ้ดว้ยกนั
ดงันี้ 
1. ควำมเสมอภำคทำงกำรเมอืงและกำรรบัต ำแหน่งทำงรำชกำร (อนุสญัญำขอ้ 7) 
2. กำรถอืสญัชำตขิองบุตรทีเ่กดิจำกหญงิไทย (อนุสญัญำขอ้ 9) 
3. ควำมเสมอภำคทำงกำรศกึษำ (อนุสญัญำขอ้ 10) 
4. สทิธแิละโอกำสทีจ่ะไดร้บักำรจำ้งงำนเช่นเดยีวกบัชำย (อนุสญัญำขอ้ 11) 
5. ควำมเท่ำเทยีมกนัในกำรท ำนิตกิรรม (อนุสญัญำขอ้ 15) 
6. ควำมเสมอภำคในครอบครวัและกำรสมรส (อนุสญัญำขอ้ 16) 
7. เรือ่งกำรใหอ้ ำนำจศำลโลกในกำรตดัสนิกรณพีพิำท (อนุสญัญำขอ้ 29) 
และในปีพ.ศ.2528 ประเทศไทยไดถ้อนขอ้สงวนออกไป 5 ขอ้ เวน้แต่ในเรื่องควำมเสมอภำค
ในครอบครวัและกำรสมรส (อนุสญัญำขอ้ 16) และเรื่องกำรให้อ ำนำจศำลโลกในกำรตดัสนิกรณี
พพิำท (อนุสญัญำขอ้ 29)  
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ABSTRACT 
 
 Thailand adopted the Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination 
Against Women by accession on September 8th B.E. 2528 with 7 reservations: 
1. Equal rights in the political and public life (article 7). 
2. Equal rights to acquire, change or retain their nationality and also the 
nationality of their children (article 9). 
3. Equal rights in education of women and men (article10). 
4. Equal rights in the field of employment (article 11). 
5. The same opportunities to conclude contracts (article 15). 
6. The same right to enter into marriage with their free and full consent and 
management of their property (article 16). 
7.  Do not accept authority of the International Court of Justice (article 29). 
In B.E. 2538 Thailand withdraw 5 reservations except equality in family life (article 
16) and authority of the International court of Justice (article 29). 
 
ประเทศไทยเขำ้เป็นภำคอีนุสญัญำว่ำดว้ยกำรขจดักำรเลอืกปฏบิตัต่ิอสตรใีนทุกรปูแบบของ
สหประชำชำต ิ(Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women 
(CEDAW)) มผีลใชบ้งัคบัตัง้แต่วนัที ่28 กนัยำยน พ.ศ.2528 ก่อใหเ้กดิควำมผูกพนัทีจ่ะต้องปฏบิตัิ
ตำม คอืตอ้งปรบัปรงุแกไ้ขกฎหมำย ระเบยีบขอ้บงัคบัต่ำงๆ ทีไ่ม่สอดคลอ้งบทบญัญตัขิองอนุสญัญำ
นี้ และมหีน้ำทีต่อ้งรำยงำนควำมกำ้วหน้ำต่อเลขำธกิำรองคก์ำรสหประชำชำต ิตอบขอ้ซกัถำมและรบั
ฟงัขอ้เสนอแนะของคณะกรรมกำรสถำนภำพสตรทุีก 4 ปี 
 ประเทศไทยเขำ้เป็นภำคีโดยกำรภำคยำนุวตั ิคอื ยอมรบัผูกพนัตำมอนุสญัญำนี้  บำงส่วน      
ตัง้ขอ้สงวนไวเ้พื่อขอยกเวน้ไมผ่กูพนัตำมอนุสญัญำ 7 ขอ้ คอื 
1. ควำมเสมอภภำคทำงกำรเมอืงและกำรรบัต ำแหน่งทำงรำชกำร (อนุสญัญำขอ้ 7) 
2. กำรถอืสญัชำตขิองบุตรทีเ่กดิจำกหญงิไทย (อนุสญัญำขอ้ 9) 
3. ควำมเสมอภำคทำงกำรศกึษำ (อนุสญัญำขอ้ 10) 
4. สทิธแิละโอกำสทีจ่ะไดร้บักำรจำ้งงำนเช่นเดยีวกบัชำย (อนุสญัญำขอ้ 11) 
5. ควำมเท่ำเทยีมกนัในกำรท ำนิตกิรรม (อนุสญัญำ ขอ้ 15) 
6. ควำมเสมอภำคในครอบครวัและกำรสมรส (อนุสญัญำขอ้ 16) 
7. เรือ่งกำรใหอ้ ำนำจศำลโลกในกำรตดัสนิกรณพีพิำท (อนุสญัญำขอ้ 29) 
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กำรทีป่ระเทศไทยตัง้ขอ้สงวนไวถ้งึ 7 ขอ้ จำกจ ำนวน 16 ขอ้ของอนุสญัญำท ำใหถู้กทกัทว้ง 
เพ่งเลง็จำกประเทศต่ำงๆ และจำกองคก์รทีม่ใิช่รฐับำล (NGOs) ในเวทกีำรประชุมปีสตรสีำกล ซึง่ม ี  
กำรประชุมไปแลว้ 4 ครัง้คอื  
 ครัง้ที ่1 ทีก่รงุเมก็ซโิกซติี ้ประเทศเมก็ซโิก เมื่อ พ.ศ.2518 
 ครัง้ที ่2 ทีก่รงุโคเปนเฮเก้น ประเทศเดนมำรค์ เมือ่ พ.ศ.2523 
 ครัง้ที ่3 ทีก่รงุไนโรบ ีประเทศสำธำรณรฐัเคนยำ เมื่อ พ.ศ.2528 
 ครัง้ที ่4 ทีก่รงุปกักิง่ ประเทศสำธำรณรฐัประชำชนจนี เมือ่ พ.ศ.2538 
 
หลงัจำกทีเ่ป็นภำคใีนอนุสญัญำนี้ครบ 10 ปี  ในพ.ศ. 2538 รฐับำลไดย้กเลกิขอ้สงวนไปแลว้   
5 ขอ้ ยงัสงวนไว ้2 ขอ้ คอื ขอ้ 16 เรื่องควำมเสมอภำคในครอบครวัและกำรสมรส และขอ้ 29 เรื่อง
กำรไมย่อมรบัอ ำนำจศำลโลก 
ในอนุสญัญำ CEDAW ขอ้ 2 (ก) ก ำหนดใหร้ฐัภำคบีรรจุหลกักำรเรื่องควำมเสมอภำคของ
บุรุษและสตรไีวใ้นรฐัธรรมนูญแห่งชำตขิองตนโดยบญัญตัวิ่ำ “รฐัภาคทีัง้หลายขอประณามการเลอืก
ปฏบิตัต่ิอสตรใีนทุกรปูแบบตกลงทีจ่ะปฏบิตัิตามนโยบายทีเ่กีย่วกบัการขจดัการเลอืกปฏบิตัต่ิอสตรี
โดยวธิทีีเ่หมาะสมทุกประการ โดยไมช่กัชา้และเพือ่ใหบ้รรลุจดุมุง่หมายนี้ตกลงทีจ่ะ 
 
ก. บรรจหุลกัการของความเสมอภาคของบุรษุและสตรไีวใ้นรฐัธรรมนูญแห่งชาตขิองตน 
.......ฯลฯ”  
  ขณะลงนำมเป็นภำคใีนอนุสญัญำ CEDAW เมือ่ พ.ศ. 2528 รฐับำลมไิดข้อขอ้สงวนขอ้ 
นี้ ไว ้เพรำะประเทศไทยมบีทบญัญตัเิรื่องชำยและหญงิมสีทิธเิท่ำเทยีมกนัอยู่แลว้ในรฐัธรรมนูญแห่ง
รำชอำณำจกัรไทย พ.ศ. 2517 ก่อนสหประชำชำตจิดัประชุมสตรสีำกลครัง้แรกที่ประเทศแมก็ซโิก 
ในปี พ.ศ. 2518 และในรฐัธรรมนูญฉบบั พ.ศ. 2540 มบีทบญัญตัคิุม้ครองผูห้ญงิไวใ้น 2 มำตรำ คอื 
มำตรำ 30 วรรคสอง บญัญตัิว่ำ “ชายและหญงิมสีทิธเิท่าเทยีกนั ฯลฯ” และมำตรำ 53 บญัญตัิว่ำ 
“เดก็ เยาวชนและบุคคลในครอบครวั มสีทิธไิด้รบัความคุม้ครองโดยรฐัจากการใช้ความรุนแรงและ
การปฏบิตัอินัไมเ่ป็นธรรม....ฯลฯ” 
ในรัฐธรรมนูญฉบับ พ.ศ. 2540 ไม่มีบทเฉพำะกำลว่ำจะต้องออกกฏหมำยมำรองรับ
บทบญัญตัใิน 2 มำตรำนี้ภำยในเวลำกี่ปี ส ำนักงำนกจิกำรสตรแีละสถำบนัครอบครวั กระทรวงกำร
พัฒนำสังคมและควำมมัน่คงของมนุษย์ใช้ควำมพยำยำมผลักดันอยู่ถึง 10 ปี พรบ. คุ้มครอง
ผูถู้กกระท ำดว้ยควำมรนุแรงในครอบครวั พ.ศ. 2550 จงึผ่ำนสภำมผีลใชบ้งัคบัเมื่อเดอืนพฤศจกิำยน 
พ.ศ.2550 เพยีงฉบบัเดยีว แต่ พระรำชบญัญตัขิจดักำรเลอืกปฏบิตัต่ิอสตรยีงัมไิดป้ระกำศจนกระทัง่
บดันี้ 
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นอกจำกกฎหมำย 2 ฉบบันี้แลว้ ยงัมกีฎหมำยส่งเสรมิสถำนภำพสตรอีอกมำอกีหลำยฉบบั 
เช่น กฎหมำยให้สทิธผิู้หญิงที่จะเลอืกใช้นำมสกุลของสำมหีรอืจะใช้นำมสกุลของตนเองก็ได้ โดย
รฐับำลเสนอให้แก้พระรำชบญัญัติชื่อบุคคล พ.ศ. 2505 เมื่อ พ.ศ. 2543 ปลำยสมยัรฐับำลพรรค
ประชำธปิตัย ์(คุณชวน หลกีภยั เป็นนำยกรฐัมนตร)ี ขณะนัน้ไม่มพีรรคฝ่ำยคำ้นในสภำเพรำะพรรค
ควำมหวงัใหม่ลำออก น่ำเสยีดำยที่กฎหมำยนี้ไม่ผ่ำนสภำ มผีู้เหน็ดว้ย 58 เสยีง คดัค้ำน 60 เสยีง 
ในจ ำนวนผูค้ดัคำ้นม ีสส.หญงิจำกจงัหวดั แพร่ น่ำน และบุรรีมัย ์ถ้ำทัง้ 3 ท่ำนนี้ไม่คดัคำ้น เพยีงแต่
งดออกเสยีงกฎหมำยน้ีกจ็ะผ่ำนสภำไดแ้ลว้ อย่ำงไรกด็ ีสส. ฝ่ำยทีเ่หน็ดว้ยกย็งัไม่ละควำมพยำยำม
ได้มกีำรยื่นเรื่องขอให้ผู้ตรวจกำรแผ่นดนิ (ของรฐัสภำ) เสนอเรื่องให้ศำลรฐัธรรมนูญวนิิจฉัย ศำล
รฐัธรรมนูญวินิจฉัยโดยค ำพิพำกษำที่ 21/2546 ว่ำบทบญัญัติของ พรบ. ชื่อบุคคล พ.ศ. 2505 
มำตรำ 12 ที่บัญญัติให้หญิงที่ท ำกำรสมรสแล้ว ต้อง เปลี่ยนมำใช้ชื่อสกุลของสำมีนัน้ขัดต่อ
รฐัธรรมนูญ มำตรำ 30 วรรคสอง เพรำะกฎหมำยน้ีบงัคบัเฉพำะหญงิทีม่สีำมฝี่ำยเดยีว รฐัสภำจงึตรำ
พระรำชบญัญตัิชื่อบุคคล (ฉบบัที่ 3) พ.ศ. 2548 ให้คู่สมรสตกลงกนัที่จะใช้ชื่อสกุลของฝ่ำยใดก็ได้
หรอืจะต่ำงคนต่ำงใชช้ื่อสกุลเดมิของตน หรอืจะใชช้ื่อสกุลของอกีฝำ่ยเป็นชื่อรองกไ็ด ้
 กำรทีลู่กสำวสบืสกุลใหคุ้ณพ่อไม่ได้ ท ำให้สถำนภำพต ่ำต้อยกว่ำชำย ครอบครวัที่มลีูกสำว
ลว้นๆ เดอืดรอ้นว่ำจะไม่มผีู้สบืสกุล บำงรำยครอบครวัแตกแยก เพรำะสำมนีอกใจไปมหีญงิอื่นอ้ำง
ว่ำเพื่อแสวงหำลกูชำยไวส้บืสกุล เมือ่มกีฎหมำยใหม่ยอมใหล้กูสำวสบืสกุลได ้ขอ้อำ้งนี้กค็งจะหมดไป  
 เพื่อกระตุ้นให้ประเทศสมำชกิปฏบิตัติำมอนุสญัญำอย่ำงจรงิจงั องค์กำรสหประชำชำตไิด้
จดัท ำพธิสีำรเลอืกรบัของอนุสญัญำขึน้ (Optional Protocol the Convention on the Elimination of 
All Forms of Discrimination Against Women) ใหป้ระเทศสมำชกิลงนำมเพื่อเปิดโอกำสใหผู้ท้ีถู่ก
ละเมดิสทิธ ิเมือ่กำรเยยีวยำภำยในประเทศแลว้ไมไ่ดผ้ล สำมำรถรอ้งเรยีนต่อคณะกรรมกำรสทิธสิตรี
ของ องค์กำรสหประชำชำติได ้ซึ่งประเทศไทยไดใ้ห้สตัยำบนัพธิสีำรเลอืกรบันี้ เมื่อพ.ศ. 2543 เป็น
กำรยืนยันเจตนำรมย์ที่จะปฏิบัติตำมพันธกรณีในอนุสัญญำนี้  คณะรฐัมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 13 
กรกฏำคม พ.ศ. 2544 ให้ทุกหน่วยงำนตัง้ผูบ้รหิำรระดบัรองหวัหน้ำหน่วยงำนเป็นผู้รบัผดิชอบงำน
ดำ้นกำรเสรมิสรำ้งบทบำทหญงิชำย (Chief Gender Equality Officer (CGEO)) และใหห้น่วยงำน
ระดบักอง   ท ำหน้ำทีศู่นยป์ระสำนงำนดำ้นกำรส่งเสรมิควำมเสมอภำคระหว่ำงหญงิชำย  (Gender 
Focal Point (GEP)) 
 ใน พ.ศ. 2550 – 2551 สภำนิตบิญัญตัแิห่งชำต ิ(สนช.) ได้พจิำรณำผ่ำนกฎหมำยส่งเสรมิ
สถำนภำพสตรหีลำยฉบบั เช่น 
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1.พระราชบญัญติัค าน าหน้านามหญิง พ.ศ. 2551  
 ก ำหนดให้หญิงซึ่งมอีำยุ 15 ปีบรบิูรณ์ และยงัมไิด้จดทะเบยีนสมรสใช้ค ำน ำหน้ำนำมว่ำ 
“นำงสำว” หญงิซึง่จดทะเบยีนสมรสแลว้ จะใชค้ ำน ำหน้ำนำมว่ำ “นำง” หรอื “นำงสำว” ไดต้ำมควำม
สมคัรใจ 
 ถ้ำกำรสมรสสิ้นสุดลง จะใช้ค ำน ำหน้ำนำมว่ำ “นำง” หรอื “นำงสำว” ได้ตำมควำมสมคัรใจ 
โดยแจง้ต่อนำยทะเบยีนตำมกฎหมำยว่ำดว้ยกำรจดทะเบยีนครอบครวั 
 ข้อสงัเกต หญงิที่สมรสแล้วมสีทิธเิลอืกที่จะใชค้ ำน ำหน้ำนำม โดยแจง้ต่อนำยทะเบยีนต่ำง
กบักำรเลอืกใชน้ำมสกุล ซึง่ต้องตกลงกบัคู่สมรสว่ำจะใชน้ำมสกุลใด ขอ้ตกลงนี้จะท ำก่อนสมรสหรอื
ในระหว่ำงสมรสกไ็ด ้แต่เมือ่ขำดจำกกำรสมรสตอ้งกลบัไปใชส้กุลเดมิของตน 
 เรื่องกำรใช้ค ำน ำหน้ำนำมหญิง มเีสยีงคดัค้ำนจำกผู้ที่ไม่เห็นด้วยว่ำเป็นเรื่องเลก็น้อยก็ไม่
น่ำจะท ำให้สังคมเสียหำย ไม่น่ำจะมีใครเดือดร้อน แต่ควำมจริงมีผู้เดือดร้อน ในประกำศ
พระรำชบญัญตั ิ    ค ำน ำหน้ำนำมหญงิ พ.ศ. 2551 ใหเ้หตุผลในกำรประกำศใช้พระรำชบญัญตัฉิบบั
นี้ไวว้่ำ “............ โดยทีก่ารใชค้ าน าหน้านามของหญงิทีจ่ดทะเบยีนสมรสแลว้และต่อมาการสมรสได้
สิ้นสุดลงตอ้งใชค้ าน าหน้านามค าเดยีว  โดยมอิาจเลอืกได้ตามความสมคัรใจท าใหเ้กดิ ผลกระทบต่อ
หญงิดงักล่าวในการด ารงชวีติประจ าวนั อาท ิการประกอบอาชพีการศกึษาของบุตร และการท านิติ
กรรมต่างๆ ส่งผลใหก้ารใช ้ค าน าหน้านามในลกัษณะดงักล่าวของหญงิมลีกัษณะเป็นการเลอืกปฏบิตัิ
โดยไมเ่ป็นธรรมต่อบุคคลเพราะเหตุแห่งความแตกต่างทางเพศสมควรก าหนดใหห้ญงิมทีางเลอืกใน
การใชค้ าน าหน้านามตามความสมคัรใจ ซึง่เป็นการสอดคลอ้งกบัการเลอืกใชน้ามสกุลตามกฎหมาย
ว่าดว้ยชือ่บุคคล จงึจ าเป็นตอ้งตราพระราชบญัญตันิี้ ” (รำชกจิจำนุเษษำ เล่ม 125 ตอนที ่28 ก. วนัที ่
5 กุมภำพนัธ ์2551) 
 2. พระราชบญัญติัสญัชาติ (ฉบบัท่ี 4) พ.ศ. 2551 ตำมพระรำชบญัญตัิสญัชำต ิพ.ศ. 2508 
มำตรำ 9 บญัญตัวิ่ำ “หญงิซึง่เป็นคนต่างด้าวและได้สมรสกบัผู้มสีญัชาตไิทย ให้ยืน่ค ารอ้งขอต่อ
พนกังานเจา้หน้าทีต่ามแบบและวธิกีารทีก่ าหนดในกฎกระทรวง” 
 มำตรำนี้ให้สทิธเิฉพำะหญงิต่ำงด้ำวที่จะขอถอืสญัชำตไิทยตำมสำม ีแต่ไม่ให้สทิธชิำยต่ำง
ดำ้วทีจ่ะขอถอืสญัชำตไิทยตำมภรยิำ น่ำจะไดร้บักำรแกไ้ขใหส้อดคลอ้งกบัรฐัธรรมนูญ แต่มผีูค้ดัคำ้น
ว่ำเป็นเรื่องเกี่ยวกบัควำมมัน่คงของชำตเิพรำะมเีจตคตวิ่ำผูห้ญงิไทยโง่กว่ำชำยอำจถูกสำมต่ีำงชำติ
หลอกลวง แลว้ใชส้ทิธกิำรไดส้ญัชำตไิทยกวำ้นซือ้ทีด่นิในประเทศไทยได้ 
 จำกประสบกำรณ์กำรสอนมำกว่ำ 30 ปี ผู้เขยีนพบว่ำ ควำมเฉลยีวลำดของคนเรำนัน้ไม่
เกี่ยวกบัเพศ ผูห้ญงิกฉ็ลำดไดแ้ละผูช้ำยกโ็ง่เป็น เมื่อเปิดโอกำสใหไ้ดร้บักำรศกึษำเท่ำเทยีมกนัแล้ว
ปรำกฏว่ำผูห้ญงิสอบคดัเลอืกเขำ้มหำวทิยำลยัไดม้ำกกว่ำผูช้ำย 
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 เมื่อมำตรำ 9 ของพระรำชบญัญตัิสญัชำติ พ.ศ. 2508 ไม่ได้รบักำรแก้ไขสภำนิติบญัญัติ
แห่งชำตกิไ็ดแ้กป้ญัหำน้ีโดยตรำพระรำชบญัญตัสิญัชำต ิ(ฉบบัที ่ 4) พ.ศ. 2551 โดยน ำมำบญัญตัไิว้
ในเรื่องกำรขอแปลงสญัชำตติำมมำตรำ 11 (4) ของพระรำชบญัญตัิสญัชำต ิพ.ศ. 2508 ว่ำ ผู้เป็น
สำมขีองผู้มสีญัชำติไทยได้รบัยกเว้นไม่ต้องมถีิ่นที่อยู่ในประเทศไทยถึง 5 ปี และไม่ต้องมคีวำมรู้
ภำษำไทยตำมทีก่ ำหนดในกฎกระทรวง โดยใหเ้หตุผลในกำรประกำศใช ้พรบ. นี้ว่ำเพื่อใหส้อดคลอ้ง
กับหลักควำมเสมอภำคระหว่ำงชำยหญิง  (รำชกิจจำนุเบกษำ เล่ม 125 ตอนที่ 39 วันที่ 27 
กุมภำพนัธ ์พ.ศ.2551) 
 3. พระราชบญัญติัแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย ์(ฉบบัท่ี 16) 
      แก้ไขบทบญัญตั ิเรื่องกำรเรยีกค่ำทดแทนจำกผู้ซึ่งร่วมประเวณีกบัคู่หมัน้ หรอืข่มขนื
คู่หมัน้ของตน กบัแก้เหตุหย่ำใหเ้ท่ำเทยีมกนัระหว่ำงสำมภีรยิำ รวมทัง้สทิธใินกำรเรยีกค่ำทดแทน
จำกบุคคลทีส่ำมซึง่เขำ้มำแทรกแซงท ำใหส้ำมภีรยิำต้องหย่ำกนั เป็นกำรแก้กฏหมำยโดยใชห้ลกัเพื่อ
ควำมเท่ำเทยีมกนัระหว่ำงชำยหญงิเช่นเดยีวกนั (รำชกจิจำนุเบกษำ เล่ม 124 ตอน 53 ก. วนัที ่12 
กนัยำยน 2550) 
 4.  พระราชบญัญติัคุ้มครองผูถ้กูกระท าด้วยความรนุแรงในครอบครวั  พ.ศ. 2550 
     หลกักำรส ำคญัในกฎหมำยนี้คอื เปลีย่นจำกกำรใชม้ำตรกำรทำงอำญำที่ลงโทษผูก้ระท ำ
อยำ่งเดยีว โดยเพิม่มำตรกำรแกไ้ข ฟ้ืนฟูผูก้ระท ำผดิ ปรบัเปลีย่นพฤตกิรรม ใหโ้อกำสกลบัตวั ยบัยัง้
กำรกระท ำผิดซ ้ำ คุ้มครองผู้เสียหำยให้ได้ร ับกำรเยียวยำ ก ำหนดให้ผู้กระท ำควำมรุนแรงใน
ครอบครวัชดใช้เงนิช่วยเหลอืบรรเทำทุกขผ์ู้ถูกกระท ำและให้พนักงำนเจำ้หน้ำที่มอี ำนำจออกค ำสัง่
หำ้มผูก้ระท ำเขำ้ในทีพ่ ำนกัของครอบครวั ศำลมอี ำนำจก ำหนดวธิกีำรฟ้ืนฟู บ ำบดัรกัษำ คุมควำมประพฤติ 
รบัฟงัควำมคดิเหน็ของผูเ้สยีหำย หำกผูก้ระท ำผดิปฏบิตัติำมบนัทกึขอ้ตกลงแลว้ ใหม้กีำรยอมควำม
ไดโ้ดย มุง่ถงึควำมสงบสุขในครอบครวั และสวสัดภิำพของบุตรเป็นส ำคญั 
 5.  พระราชบญัญติัแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบบัท่ี 19 ) พ.ศ.2550 
      กฎหมำยน้ีแกไ้ขกฎหมำยอำญำในควำมผดิเกีย่วกบัเพศ 3 มำตรำ คอื  
    (1) มำตรำ 276 โดยเปลีย่นค ำว่ำผูใ้ดข่มขนืกระท ำช ำเรำ “หญงิซึง่มใิช่ภรยิำ” เปลีย่นเป็น 
ผูใ้ดขม่ขนืกระท ำช ำเรำ“ผูอ้ื่น” ท ำใหคุ้ม้ครองทัง้ผูห้ญงิ ผูช้ำย เดก็และกระเทยดว้ย 
    (2)  มำตรำ 277 บญัญตัใิห้กำรกระท ำช ำเรำเดก็อำยุยงัไม่เกนิ 15 ปีเป็นควำมผดิ ไม่ว่ำ
เดก็นัน้จะยนิยอมหรอืไมก่ต็ำม 
    (3) มำตรำ 286 ลงโทษผูซ้ึง่ด ำรงชพีจำกรำยไดข้องผูค้ำ้ประเวณี 
    เจตนำรมณ์ของกำรแก้ไขกฎหมำยอำญำ 3 มำตรำน้ี ก็เพื่อคุ้มครองศักดิศ์รคีวำมเป็น
มนุษยแ์ละให้สอดคลอ้งกบัหลกักำรมสีทิธเิท่ำเทยีมกนัระหว่ำงชำยและหญงิ และกำรห้ำมมใิหเ้ลอืก
ปฏบิตัโิดยไมเ่ป็นธรรมต่อบุคคลเพรำะเหตุแห่งควำมแตกต่ำงในเรือ่งเพศ 
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 6.  พระราชบญัญติัแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (ฉบบัท่ี 25) 
พ.ศ. 2550 
      พระรำชบญัญตัิฉบบันี้เพิ่มมำตรำ 89/1 มำตรำ 89/2 และแก้ไขมำตรำ 246 เพื่อให้
ผู้ต้องขงัหรอืต้องจ ำคุกได้รบักำรปฏบิตัิที่เหมำะสม และทุเลำโทษจ ำคุกหญิงมคีรรภ์ เปลี่ยนโทษ
ประหำรชวีติหญงิมคีรรภเ์ป็นจ ำคุกตลอดชวีติเพื่อใหบุ้ตรไดร้บักำรเลีย้งดูจำกมำรดำสบืสำยสมัพนัธ์
ทำงครอบครวัเพื่อใหบุ้ตรเตบิโตเป็นผูใ้หญ่ทีด่ใีนอนำคต 
 7. พระราชบญัญติัแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (ฉบบัท่ี 28) 
พ.ศ. 2551 
     ในพระรำชบญัญตัน้ีิ มบีทบญัญตัทิีป่กป้องคุม้ครองผูห้ญงิ คอื 
 (1)  ในกำรตรวจตวัผูเ้สยีหำยหรอืผูต้้องหำหญงิ ใหจ้ดัเจำ้พนักงำนซึง่เป็นหญงิหรอืหญงิอื่น
เป็นผูต้รวจ (มำตรำ 132(1) วรรคสอง) 
 (2)  ในคดคีวำมผดิเกี่ยวกบัเพศ กำรถำมปำกค ำผู้เสยีหำยซึ่งเป็นหญงิ ให้พนักงำนสอบสวน
หญิงเป็นผู้สอบสวน ในกำรจดัให้ผู้เสยีหำยหรอืพยำนชี้ตวัผู้ต้องหำในคดอีำญำ ต้องท ำในสถำนที่ที่
เหมำะสม ป้องกนัผูก้ระท ำผดิหรอืผูต้อ้งหำเหน็ตวัผูเ้สยีหำยหรอืพยำน (มำตรำ 133 วรรคสีแ่ละวรรคหำ้) 
  (3)  ในกำรสบืพยำนใหพ้เิครำะหถ์งึเพศ อำย ุฐำนะ สุขภำพอนำมยั ภำวะแห่งจติของพยำน
หรอืควำมเกรงกลวัที่พยำนมต่ีอจ ำเลย จะด ำเนินกำรโดยไม่ให้พยำนเผชญิหน้ำโดยตรงกบัจ ำเลย
โดยใช้โทรทศัน์วงจรปิด สื่ออเิลก็ทรอนิก หรอืวธิอีื่นตำมทีก่ ำหนดในขอ้บงัคบัของประธำนศำลฎกีำ
และจะใหส้อบถำมผ่ำนนกัจติวทิยำ นักสงัคมสงเครำะห ์หรอืบุคคลอื่นทีพ่ยำนไวว้ำงใจ (มำตรำ 172 
วรรคสำมและวรรคสี)่ 
 เหตุผลในกำรประกำศใชพ้ระรำชบญัญตันิี้ ก็เพื่อใหพ้ระรำชบญัญตัเิกี่ยวกบัพยำนหลกัฐำน
แห่งประมวลกฎหมำยวิธพีจิำรณำควำมอำญำทนัสมยัและสอดคล้องกบัสภำวกำรณ์ทำงเศรษฐกิจ
สงัคมและกำรพฒันำเทคโนโลยขีองประเทศในปจัจบุนั 
 กำรที่รฐับำลแสดงควำมจรงิใจปฏบิตัติำมพนัธกรณีที่ได้ลงนำมไว้ในอนุสญัญำขจดักำรเลอืก
ปฏบิตัต่ิอสตรใีนทุกรูปแบบ (CEDAW) และมกีลไกเฝ้ำระวงัให้มกีำรปฏบิตัิตำมกฏหมำยอย่ำงจรงิจงั
โดยตัง้ผู้บรหิำรระดบัรองหวัหน้ำหน่วยงำนเป็นผู้รบัผดิชอบกำรเสรมิสร้ำงบทบำทหญิงชำย (Chief 
Gender Equality Officer (CGEO)) และให้หน่วยงำนระดบักองท ำหน้ำทีศู่นยป์ระสำนงำน (Gender 
Focal Point (GFP)) จะท ำใหร้ฐับำลถอนขอ้สงวนเรื่องควำมเสมอภำคในครอบครวัและกำรสมรสตำม
อนุสญัญำข้อ 16 ได้ เพรำะประเทศไทยได้แก้ไขกฏหมำยส่งเสรมิสถำนภำพสตรตีำมมำตรฐำนสำกล
แลว้  
 กำรแกก้ฏหมำยถ้ำเสยีงขำ้งมำกในสภำเหน็ดว้ยกผ็่ำนกฏหมำยได ้แต่กำรปฏบิตัจิรงิต้องใช้
เวลำในกำรเปลี่ยนเจตคติของคนทัง้ประเทศ พระบำทสมเดจ็พระมงกุฏเกล้ำเจ้ำอยู่หวัในพระรำช
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นิพนธ์เรื่อง “เครื่องหมำยแห่งควำมรุ่งเรอืงคอืสภำพแห่งสตรี”  ทรงกล่ำวว่ำ การท่ีจะแก้ไขให้
สถานภาพสตรีดีขึ้น ต้องแก้ทัง้ประเพณีและกฎหมายแผน่ดิน 
 กำรเคำรพสทิธมินุษยชนก ำลงัเป็นกระแสโลกำภวิฒัน์ สทิธสิตรกี็เป็นสทิธมินุษยชน ถ้ำเรำ
ฝืนกระแสโลกก็จะถูกประนำม งดกำรซื้อสนิค้ำที่ผลติจำกประเทศที่กดขีแ่รงงำนหญงิ แรงงำนเด็ก 
ซึง่มผีลกระทบถงึปำกทอ้งของประชำชนในประเทศอย่ำงแน่นอน 
 ท ำไมเรำต้องส่งเสรมิสถำนภำพสตร ีส่งเสรมิแล้วจะเป็นผลดแีก่สงัคมอย่ำงไร จะเกี่ยวกบั
ปำกท้องของประชำชนหรอืไม่ ขอน ำค ำกลอนซึ่งพระยำอุปกิตศิลปสำร ซึ่งเขยีนไว้เมื่อวนัที่ 30 
เมษำยน พ.ศ. 2463 (เมื่อเกอืบ 100 ปีทีแ่ล้ว) ตำมแนวพระรำโชบำยในกำรส่งเสรมิสถำนภำพสตรี
ของพระบำทสมเดจ็พระมงกุฏเกลำ้เจำ้อยูห่วัว่ำ1  
 
      ฯลฯ 
  ส ำแดงคุณควำมดสีตรภีำพ  เพื่อซบัทรำบซมึใจไทยทัง้หลำย 
บรรดำชนเชือ้เหล่ำเผ่ำผูช้ำย   ซึง่มุง่หมำยศวิไิลซแ์ก่ไทยเรำ 
เมือ่ทรำบว่ำนำรนีี้มหีุน้    ในกำรจนุชำตเิยีย่มขึน้เทยีมเขำ 
คอืกอบกจิทัว่ไปมใิช่เบำ    ทัง้เป็นเคำ้มลูเกดิก ำเนิดไทย 
ควรกอบเกือ้ปฏกิำรสมันำนนบั   ใหไ้ดร้บัอสิระสมสมยั 
ควำมเจรญินำรมีเีพยีงใด   สญัชำตไิทยกเ็จรญิด ำเนินตำม 
เหมอืนพืน้ทีศ่รถีิน่มดีนิเลศิ   กบ็งัเกดิพชืผลออกลน้หลำม 
ดนิไมด่พีชืผองกต็อ้งทรำม   ไมง่อกงำมดุจกนัฉะนัน้เอย 
                                                          
1จำกหนังสือเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษำ สมเด็จพระนำงเจ้ำสริกิิตต์พระบรมรำชินีนำถ 
จดัพมิพ์โดยสมำคมบัณฑติสตรทีำงกฎหมำยแห่งประเทศไทยในพระบรมรำชนูิปถัมภ์พ.ศ.2535 
หน้ำ 264. 
 
